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Fischer , L o t h a r , D i e Na tu r der Rechtsbezie­
hungen zwischen Psychiatrischen Landes­
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92 10 
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V I I Verfasser der Aufsätze und kurzen Beiträge 
J a n k e r , H e l m u t , K o m m u n a l e Geschwind ig­
k e i t s ü b e r w a c h u n g - Trendwende i n Hessen 
92 1365 
K a m p s , H a n s , Der V e r k a u f der Patientenkartei 
und die ärz t l iche Schweigepflicht 92 1545 
K l e i n c C o s a c k , M i c h a e l , V o m Universalan­
wal t z u m Spezialanwalt 92 785 
K l e m m e r , K l e m e n s , Gerichtshausarchitektur 
- ein Ins t rument der Rechtspolit ik? 92 1294 
K n i e s e l , M i c h a e l , D ie Versammlungs- und 
Demonstrationsfreiheit - Verfassungsrechtli­
che Grundlagen und versammlungsgesetzli­
che Konkre t i s ie rung 92 857 
K n ö p f l e , R o b e r t , Z u m Z u s a m m e n s c h l u ß 
durch den Erwerb eines V e r m ö g e n t e i l e s 92 
472 
K o c h , U l r i c h , D ie E n t w i c k l u n g des Gesell­
schaftsrechts i n den Jahren 1989/90 92 404 
K o e b l e , Wol fgang , Probleme des General-
ü b e r n e h m e r m o d e l l s 92 1142 
K ö h l e r , H e l m u t , D ie wettbewerbsrechtl ichen 
A b w e h r a n s p r ü c h e (Unterlassung, Beseit i­
gung , Wider ruf ) 92 137 
- , Der Schadensersatz-, Bereicherungs- und 
Auskunftsanspruch i m Wettbewerbsrecht 92 
1477 
K ö n i g , M i c h a e l , Z u r Z u l ä s s i g k e i t ä rz t l i cher 
Honorarvereinbarungen 92 728 
K ö r n e r < D a m m a n n , M a r i t a , Weitergabe v o n 
Patientendaten an ä rz t l i che Verrechnungs­
stellen 92 729 
- , Datenschutzprobleme be im Praxisverkauf 92 
1543 
K o h t e , W o l f h a r d , Praktische Fragen der So-
z i a l l e i s t ungsp fändung 92 393 
K r a m p e , C h r i s t o p h , W o h i n m i t dem „Le i ­
denden Menschen" (76,50 m X 12m)? - E i n 
atypischer Rechtsstreit zwischen K ü n s t l e r 
und Kunstakademie 92 1264 
K r e h l , C h r i s t o p h , Strafbarkeit wegen Siegel­
bruchs (§ 136 I I StGB) bei Ver le tzung a u s l ä n ­
discher Zol lp lomben? 92 604 
K r e m e r , R a l f , Z u m V e r g ü t u n g s a n s p r u c h des 
Kassenzahnarztes bei Zahnersatz nach dem 
Gesundheits-Reformgesetz 92 723 
K r ö p i l , K a r l , Z u r Ü b e r p r ü f b a r k e i t der Beja­
hung des besonderen öf fen t l ichen Interesses 
i m Sinne v o n § 232 S tGB 92 654 
K ü h n e , H a n s - H e i n e r , K e i n Ende der Metha -
don-Debatte! 92 1547 
L a n g e , K l a u s , Ermessens- und Beurtei lungs­
s p i e l r ä u m e als Transformatoren v o n Innen-
und A u ß e n r e c h t 92 1193 
L a n g h e i d , T h e o , R e c h t s p r e c h u n g s ü b e r s i c h t 
z u m Versicherungsrecht 1990/91 92 656 
L a u f s , A d o l f , D i e E n t w i c k l u n g des Arztrechts 
1991/92 92 1529 
L e i s n e r , Walter , D ie H ö h e der Enteignungs­
e n t s c h ä d i g u n g 92 1409 
L i p p o l d , R a i n e r , D ie Strafbarkeit der D D R -
Spionage und ihre V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t 92 
18 
M a n k o w s k i , Peter , Z u m Arres tg rund der 
Auslands Vollstreckung i n § 917 I I Z P O 92 
599 
M a n n , H o r s t , D i e N a t u r der Rechtsbeziehun­
gen zwischen Psychiatrischen Landeskran­
k e n h ä u s e r n und ihren Patienten 92 1539 
Mayerhofer , H o r s t , Rechtsweg oder sachliche 
Z u s t ä n d i g k e i t ? 92 1602 
M e i e r « K r a u t , A n g e l a , Z u r Wiederverheira­
tungsklausel i n gemeinschaftlichen Testa­
menten m i t E i n h e i t s l ö s u n g 92 143 
M e r t e n , K a r l h e i n z , Z u l ä s s i g k e i t der l angf r i ­
stigen V i d e o ü b e r w a c h u n g 92 354 
M i c h a e l , G e r h a r d , Wettbewerbsrechtl iche 
Ver fo lgung v o n U m w e l t r e c h t s v e r s t ö ß e n 92 
278 
M ü l l e r O i e t z , H e i n z , Moosbrugger , ein 
M a n n m i t Eigenschaften, oder: Strafrecht 
und Psychiatrie i n Musi ls „ M a n n ohne E i ­
genschaften" 92 1276 
M ü n z b e r g , Wol fgang , G e s t ä n d n i s , G e s t ä n d ­
n is f ik t ion und Anerkenntnis i m Klauselertei­
lungsverfahren? 92 201 
N e t z b a n d , J ü r g e n , Angabe v o n T ä t i g k e i t s ­
schwerpunkten durch R e c h t s a n w ä l t e - I r r e ­
f ü h r u n g der Rechtsuchenden 92 811 
O t t e , G e r h a r d , Neues z u m P r o z e ß gegen Je­
sus? 92 1019 
Pape , G e r h a r d , Bevorzugte Befr iedigung bei 
Masseinsuffizenz 92 1348 
Pause , H a n s - E g o n , „ K e l l e r e i g e n t u m " - eine 
A n t w o r t auf die Rechtsprechung des 
B V e r w G zur Abgeschlossenheitsbescheini­
gung 92 671 
Petersen, J a n , Ordnungsrecht l iche Veran t ­
wor t l i chke i t und Insolvenz 92 1202 
P l a g e m a n n , H e r m a n n , S a c h v e r s t ä n d i g e n a n ­
h ö r u n g i m Sozialgerichtsverfahren 92 400 
P l e w k a , H a r a l d , D i e E n t w i c k l u n g des Steuer­
rechts 92 1422 
R a u s c h , H a n s , Betreuung Geschäf t s fäh iger ge­
gen ihren Willen? 92 274 
R a u s c h , Jens , Betreuung Geschäf t s fäh iger ge­
gen ihren Willen? 92 274 
Rei fner , U d o , Das Zinseszinsverbot i m V e r -
braucherkredit 92 337 
R e i t h m a n n , C h r i s t o p h , Neue Vertragstypen 
des Immobi l ienerwerbs 92 649 
R e n c k , L u d w i g , Aufs ichts- und Satzungspro­
bleme der Versorgungsanstalt deutscher 
B ü h n e n 92 1291 
R o t h , Andreas , Probleme des postmortalen 
Zugangs v o n W i l l e n s e r k l ä r u n g e n - E i n B e i ­
trag z u m Anwendungsbereich des § 130 I I 
B G B 92 791 
R o x i n , C l a u s , Das Zeugnisverweigerungs­
recht des Syndikusanwaltes 92 1129 
R ü t h e r s , B e r n d , D i e Verb ind l ichke i t des U n ­
verbindlichen 92 879 
R u l a n d , F r a n z , Das neue Rentenversiche­
rungsrecht des SGB V I 92 1 
- , Neuregelungen i m Recht des Versorgungs­
ausgleichs 92 77 
Saenger, I n g o , Hinzuz iehung v o n Stel lvertre­
ter oder Beistand bei B e s c h l u ß f a s s u n g u n d 
K o n t r o l l e i m Gesellschaftsrecht 92 348 
Scheele , M i c h a e l , Z u r Re fo rm des Gegendar­
stellungsrechts 92 957 
Scheff ler, K a r l F . , R ä u m u n g s k l a g e n bei ge­
werbl icher Zwischenvermie tung 92 477 
S c h e r v i e r , J o a c h i m , B e u r k u n d u n g G m b H -
rechtlicher V o r g ä n g e i m Ausland 92 593 
S c h i m m e l p f e n n i g , H a n s - C h r i s t o p h , D i e 
Zulassung der E in -Pe r sonen-GmbH i n E u r o ­
pa und die Ä n d e r u n g e n des deutschen 
GmbH-Rechts 92 942 
S c h l i n k , B e r n h a r d , Rel igionsunterr icht i n den 
neuen L ä n d e r n 92 1008 
Schl i t t , G e r h a r d , Z u r Anrechnung aufsuc­
hend bedingter V e r m ä c h t n i s s e auf len 
Pflichtteil 92 28 
S c h m i d , R o n a l d , Rechtsproblemc bei der 
Luftbeforderung i m Rahmen von Flugau-
schalreisen 92 464 
S c h m i e d e r , H a n s - H e i n r i c h , Warenzeiaen 
als Sprachgebilde 92 1257 
Schne ider , Jens -Peter , Vertragliche Suben-
t ionsve rhä l tn i s se i m Spannungsfeld zwisnen 
e u r o p ä i s c h e m Beihilferecht und nation;em 
Verwaltungsrecht 92 1197 
SchockenhofT, M a r t i n , Vereinsautoncnie 
und A u t o n o m i e kirchl icher Vereine 92 1<13 
S c h r ö e r , Hans H . , Nochmals : H ö h e r e r Gts -
zuschlag für Verlobte? 92 1605 
S c h ü r m a n n , F r a n k , Staatliche Öffent ich-
keitsarbeit - u n e r w ü n s c h t e Postwurfseniun-
gen? 92 1072 
S c h ü t z , H a r a l d , Elterliches E inwi rken auf 
vo l l j ähr ige Kinder durch Bes t immung /on 
Naturalunterhal t 92 1086 
S c h w a r z e , J ü r g e n , G r u n d z ü g e und neiere 
E n t w i c k l u n g des Rechtsschutzes i m R-cht 
der E u r o p ä i s c h e n Gemeinschaft 92 1065 
S c h w e n k e r , C h r i s t i a n , D i e Vol lmacht des 
Vermit t lungsagenten be im A b s c h l u ß ^on 
V e r s i c h e r u n g s v e r t r ä g e n 92 343 
Seifert , Fedor , Ü b e r B ü c h e r , Verleger m d 
A u t o r e n - Episoden aus der Geschichte des 
Urheberrechts 92 1270 
Siebelt , Johannes , Die E C U im deutschen 
Recht 92 10 
S ö f f i n g , Matthias , D i e E n t w i c k l u n g des S:eu-
errechts 92 1422 
S o n n e n , B e r n h a r d , Rechtsprobleme bei der 
Luftbeforderung i m Rahmen von Flugpau-
schalreisen 92 464 
Sonnensche in , J ü r g e n , D ie E r h ö h u n g der 
Vorauszahlungen auf Betriebskosten 92 265 
Sted ing , Ro l f , Goethe und die Todesstrafe 92 
1293 
S t ö c k e r , O t m a r , Z u m Wesen des „ B e g e ­
bungsvertrages" i m Wechselrecht 92 880 
S t u h r m a n n , G e r d , D ie G r u n d z ü g e des Steuer­
ä n d e r u n g s g e s e t z e s 1992 92 1416 
T a u p i t z , J o c h e n , A u f k l ä r u n g übe r Behand­
lungsfehler: Rechtspflicht g e g e n ü b e r dem 
Patienten oder ärz t l iche Ehrenpflicht? 92 713 
- , Wet tbewerb der Apotheker i m Zwiespalt der 
aktuellen h ö c h s t r i c h t e r l i c h e n Rechtspre­
chung 92 937 
T i e d t k e , K l a u s , Aufrechnung und Rechtskraft 
92 1473 
T u r n e r , George , D o p i n g u n d Z i v i l r e c h t 92 
720 
V ö l l m e k e , M o n i k a , D ie Gleichheit, das U n ­
recht und die Richtervorlage an das BVcerfG 
92 1345 
W a l t e r m a n n , R a i m u n d , Z u m Ant rag mach 
§ 534 Z P O in der Berufungsinstanz 92 1559 
- , Sozialrechtliche Konsequenzen arbeitsre;cht-
licher Aufhebungsvertrage 92 1136 
Wassermann , R u d o l f , Z u r A n w e n d u n g der 
sogenannten Radbruchschen Formel auf U n ­
rechtsurteile der DDR-Jus t iz 92 878 
Wohlers , Wol fgang , D ie polizei l ich vereiitelte 
Sitzblockade als vollendete N ö t i g u n g ? ? 92 
1432 
W ü r f e l , J ö r g , V e r s p ä t e t e Beweisantri t te i m der 
Berufungsinstanz 92 543 
IL Mitteilungen 
Altersvorsorgeunterha l t - For tgel tung der 
Bremer Tabelle zur Berechnung des Al te rs ­
vorsorgeunterhalts (Gutdeutsch) 92 674 
B V e r f G - Angestrebte Erledigungen i m Jahre 
1992 92 883 
Geburts tage - J ü r g e n Baumann z u m 70. Ge­
burtstag (Arzt) 92 1608 
- Fr iedr ich W i l h e l m Bosch z u m 80. Geburtstag 
(Habscheid) 92 421 
- H e l m u t C o i n g zum 80. Geburtstag (Luig) 92 
673 
- K a r l Lackner zum 75. Geburtstag (Tenckhqff) 
92 545 
- Fritz Ost ler zum 85. Geburtstag (Rabe) 92 
1296 
Lebensha l tungs index - Preisindex fur die L e ­
benshaltung und Index der Einzelhandels­
preise i m langfristigen Vergle ich 92 1433 
L o h n s t e u e r f r e i b e t r ä g e - Freibetrag auf L o h n ­
steuerkarte wegen negativer E i n k ü n f t e aus 
V e r m i e t u n g und Verpachtung 92 1608 
N a c h r u f e - Peter Weides t (Rüfner) 92 882 
- A c h i m v o n Win te r fe ld t (Hammerstein) 92 219 
T a g u n g e n - Deutsche Gesellschaft für Rechts­
medizin - 70. Jahrestagung (Händel) 92 731 
- 9. Deutscher Familiengerichtstag (Stiens) 92 
546 
- Deutscher Verein für Versicherungswissen­
schaft: Jahrestagung (Schweitzer) 92 1548 
- 30. Deutscher Verkehrsgerichtstag (Händel) 
92 1026 
- Deutsch-Lusitanische Juristenvereinigung -
G r ü n d u n g und 1. Tagung (Mansel) 92 609 
- E i n d ä m m u n g der N o r m e n f l u t und bessere 
Gesetze i n Europa - G r ü n d u n g der E u r o p ä i ­
schen Gesellschaft für Gesetzgebung 92 1087 
- H o m b u r g e r Tage 1991 - Beweiserleichte­
rungen i m Haf tungs- und Versicherungs­
recht (Greger) 92 1149 
- Juristische Studiengesellschaft Karlsruhe - 40 
Jahre (Klaas) 92 161 
- 1. Karlsbader Juristentage 1991 (Schäfer) 92 
295 
- Rechtsvergleichung 1991 (Abele-Tempel) 92 
606 
- 23. Richterwoche des BSG (Ruhland) 92 355 
- Staatsrechtslehrertagung 1991 in G i e ß e n 
(Böhme) 92 30 
- 70. Studienkreis für Presserecht und Presse­
freiheit. Neue Werbeformen i m Rundfunk 
(Wenzel) 92 959 
Unterha l t srecht - Lei t l inien der Familiensena­
te des O L G H a m m (Stand: Jul i 1992) 92 1368 
- Lei t l in ien des O L G Celle (Stand: 1. 7. 1992) 
92 1489 
Unterha l t s r i ch t l in i en - D ü s s e l d o r f e r Tabelle 
(Stand: 1.7. 1992) 92 1216, 1367 
Versorgungsausg le i ch - Tabellen fur 1992 
(Bergner) 92 479 




A l b e r s , J a n s. Har tmann 
Altenhof f , R u d o l f - B u s c h , H a n s - K a m p ­
m a n n , K u r t - C h e m n i t z , J ü r g e n , Rechts­
beratungsgesetz. 9. A u f l . (Feurich) 92 164 
A r n d t , C l a u s , A m t und Mandat . B d . 2 (Häber-
le) 92 1491 
Beck' sches F o r m u l a r b u c h . H r s g . v . H o f f -
mann 'Beck ing , Michael - Schippcl, H e l m u t . 
5. A u f l . (Hohner) 92 492 
- R e c h t s a n w a l t s - H a n d b u c h . H r s g . v. B u c h ­
u n g , Hans -Ul r i ch - Heussen, Benno. 
2. A u f l . (Stobbe) 92 102 
B e n g e l , M a n f r e d s. Kor in tenberg 
B o d e k , J a n u s z , Die Fassbinder-Kontroversen 
(Würkner) 92 1299 
B ö l k e , G ü n t e r - Robbers , J ö r g , D ie s t a t i o n ä ­
re Krankenbehandlung. L f g . 1 - 3 (Lippert) 
92 733 
B ö t t c h e r , R o l a n d , Gesetz ü b e r die Z w a n g s ­
versteigerung und Zwangsve rwa l tung (Eick­
mann) 92 887 
B o n g a r t z , O l i v e r Α . , S c h ö n h e i t s r e p e r a t u r e n 
(Oske) 92 548 
B r a u n e w e l l , M a r k u s s. Eberstein 
B r e u n i n g e r , Gott fr ied E . , D ie BGB-Gese l l ­
schaft als Rechtsobjekt i m Wirtschaftsver­
kehr (Kornblum) 92 421 
B r e z i n g , K l a u s - K r a b b e , H e l m u t - L e m p e -
n a u , G e r h a r d - M ö s s n e r , J ö r g M a n f r e d -
R u n g e , B e r n d t , A u ß e n s t e u e r r e c h t K o m ­
mentar (Bellstedt) 92 164 
B r o c k h a u s E n z y k l o p ä d i e in 24 B ä n d e n . 
19. A u f l . B d . 12: K i r - L a g (Weber) 92 298 
- B d . 13: L a h - M a f (Weber) 92 298 
- B d . 14: M a g - M o d (Weber) 92 298 
- B d . 15: M o c - N o r (Weber) 92 298 
B r u n n e r , Rudo l f , Jugendgerichtsgesetz. 
9. A u f l . (Walter) 92 222 
B ü c h t i n g , H a n s - U l r i c h s. Beck'sches Rechts­
anwal ts-Handbuch 
B ü c k e n , M i c h a e l s. H i m m e l r e i c h 
B ü l o w , Pe ter , Verbraucherkreditgesetz (Tes-
ke) 92 1218 
- Wechselgesetz, Scheckgesetz, A G B (Schnau­
der) 92 162 
B u n g e r o t h , E r h a r d s. G e ß l e r 
B u s c h , H a n s s. A l t e n h o f f 
B y d l i n s k i , F r a n z , Juristische Methodenlehre 
und Rechtsbegriff. 2. A u f l . (Hilgendorf) 92 
1437 
Cal l i e s , R o l f - P e t e r - M ü l l e r O i e t z , H e i n z , 
Strafvollzugsgesetz. 5. A u f l . (Rotthaus) 92 
676 
C h e m n i t z , J ü r g e n s. A l t e n h o f f 
C o m p e n s i s , U l r i k e , D ie einstweilige V e r f u ­
gung auf Unterhalts leistung (Gießler) 92 
1150 
C r a t z , E g o n s. Leise 
D a m m , Renate - K u n e r , Wolfdieter , Wide r ­
ruf, Unterlassung und Schadensersatz i n 
Presse und Rundfunk (Schwichtenberg) 92 548 
D a m r a u , J ü r g e n - Z i m m e r m a n n , Wal ter , 
Betreuungsgesetz (Dodegge) 92 1492 
D e m h a r t e r , J o h a n n s. Horbe r 
D e u t s c h , E r w i n , Arz t recht und A r z n e i m i t t e l ­
recht. 2. A u f l . (Lippert) 92 732 
D i e p o l d , A l b e r t s. Simader 
D i e t z , G o t t f r i e d s. Leise 
D o e h r i n g , K a r l , Al lgemeine Staatslehre (Hen­
ke) 92 885 
D r e h e r , M e i n r a d , D ie Versicherung als 
Rechtsprodukt (Dörner) 92 296 
E b e r s t e i n , H a n s H e r m a n n - B r a u n e w e l l , 
M a r k u s , E i n f ü h r u n g i n die Grundlagen der 
Produkthaf tung (Kulimann) 92 547 
E c k a r d t , U l r i c h s. G e ß l e r 
E c k e r t , H a n s - G e o r g s. W o l f 
E i c k e n , K u r t v . s. Gero ld 
E i c k m a n n , D i e t e r , Zwangsversteigerungs­
und Ζ w a n g s v e r w a l t u n g s r e c h t (Meyer*Stolte) 
92 357 
E i l e r s , A n k e , M a ß n a h m e n des einstweil igen 
Rechtsschutzes i m E u r o p ä i s c h e n Z iv i l r ech t s ­
verkehr (Gelmer) 92 611 
E i s e n b e r g , U l r i c h , Jugendgerichtsgesetz. 
4. A u f l . (Walter) 92 222 
- K r i m i n o l o g i e , Jugendstrafrecht, St rafvol l ­
zug. 3. A u f l . (Böhm) 92 676 
E l l g e r , R e i n h a r d , D e r Datenschutz i m grenz­
ü b e r s c h r e i t e n d e n Datenverkehr (Stoltenberg) 
92 612 
E m m e r i c h , V o l k e r , Kartellrecht. 6. A u f l . 
(Niederleithinger) 92 162 
E m m e r i c h , V o l k e r - Sonnensche in , J ü r g e n , 
Miete . 6. A u f l . (Pentz) 92 961 
Festschrift fur Sten G a g n e r . Hr sg . v . Stolleis, 
Michael u . a. (Schroeder) 92 34 
- für K a r l h e i n z Q u a c k . Hrsg . v. Wester­
mann, H a r m Peter - Rosener, Wol fgang 
(Mielke) 92 32 
- fur H o r s t Sendler zum Abschied aus seinem 
A m t . Hr sg . v . F r a n ß e n , Everhardt - Rede-
ker, K o n r a d - Schlichter, O t t o - W i l k e , D i e ­
ter (Schinkel) 92 674 
Fischer , H e r m a n n J . - R e i c h , Steven Α . , Der 
K ü n s t l e r und sein Recht (Lippert) 92 1301 
F r a n ß e n , E v e r h a r d t s. Festschrift fur Hors t 
Sendler 
F r i t z , M i c h a e l , Spaltung von Kapitalgesell­
schaften (Esch) 92 1371 
G a b e r d i e l , H e i n z , Kredi ts icherung durch 
Grundschulden. 5. A u f l . (Schweitzer) 92 814 
G e m e i n s c h a f t s k o m m e n t a r z u m Soz ia lge ­
se tzbuch ( G K - S G B V I ) . H r s g . v . Lueg, 
Heinz-Werner - Mayde l l , Bernd Baron v . -
Ruland, Franz (Noftz) 92 1552 
G e r h a r d t , R u d o l f , Wenn ein Richter sich ver­
rechnet (Gritschneder) 92 1300 
G e r o l d , W i l h e l m - S c h m i d t , H e r b e r t - E i k -
k e n , K u r t v . - Madert , Wol fgang , B u n ­
d e s g e b ü h r e n o r d n u n g fur R e c h t s a n w ä l t e . 
11. A u f l . (Rutkowsky) 92 104 
G e ß e l e , B r u n o s. Rei thmann 
G e ß l e r , E r n s t - H e f e r m e h l , Wol fgang - E k -
kardt , U l r i c h - KropfT , B r u n o - B u n g e ­
r o t h , E r h a r d , Aktiengesetz. 13. L f g . (Hoh­
ner) 92 1437 
H ä b e r l e , Peter s. Jahrbuch des öf fent l ichen 
Rechts 
H a n n e s , R u d i s. M ü n s t e r m a n n 
H a r t m a n n , Peter - A lbers , J a n , Kostengeset­
ze. 24. A u f l . (Fischer) 92 1090 
H ä r t u n g , G e r r i t W . , Das anwaltl iche Verbo t 
des V e r s ä u m n i s u r t e i l s (Kleine*Cosack) 92 
1151 
V I I I III. Buchbesprechungen 
H a s s e m e r , W i n f r i e d , E i n f ü h r u n g in die 
Grundlagen des Strafrechts. 2. A u f l . (Hamm) 
92 887 
H e c k e l , M a r t i n , D ie Vere in igung der evange­
lischen Ki rchen i n Deutschland (Dahrmann) 
92 1028 
H e f e r m e h l , Wol fgang s. G e ß l e r 
H e n n , G ü n t e r , Handbuch des Aktienrechts . 
4. A u f l . (Anschütz) 92 163 
H e n r i c h , D i e t e r , Familienrecht. 4. A u f l . 
(Dethloff) 92 547 
H e n t s c h e l , Pe ter s. Jagusch 
H e s s , H a r a l d - K n ö r i g , K l a u s , Das Arbe i t s ­
recht bei Sanierung und K o n k u r s (Helml) 92 
298 
H e s s e l m a n n , Mal te s. T i l l m a n n 
H e u e r , E r n s t , K o m m e n t a r z u m Haushalts­
recht (Tiemann) 92 1152 
H e u s s e n , B e n n o s. Beck'sches Rechtsanwalts-
H a n d b u c h 
H i m m e l r e i c h , K l a u s - B ü c k e n , M i c h a e l , 
Verkehrsunfal l f lucht (Janker) 92 1152 
H ö v e l , M a r k u s v a n den, Z u l ä s s i g k e i t s - u n d 
Zulassungsproblem der Verfassungsbe­
schwerde gegen Gesetze (Zuck) 92 675 
H o f f m a n n ' B e c k i n g , M i c h a e l s. Beck'sches 
F o r m u l a r b u c h 
H o r b e r , E r n s t - D e m h a r t e r , J o h a n n , G r u n d ­
b u c h o r d n u n g . 19. A u f l . (Winkler) 92 1089 
H ü b n e r , U l r i c h s. K a r l Sieg 
H u h n , D i e t e r - S c h u c k m a n n , H a n s - J o ­
a c h i m v . , Beurkundungsgesetz i n Deutsch­
land (Lerch) 92 358 
Isensee, J o s e f - K i r c h h o f , P a u l , Handbuch 
des Staatsrechts der Bundesrepublik 
Deutschland. B d . I I I u . V I (Wilke) 92 609 
J a c o b s , R a i n e r - L i n d a c h e r , Wal ter F . - T e -
p l i t z k y , O t t o , U W G - G r o ß k o m m e n t a r . 1. -
3. L f g . (Pucher) 92 1491 
J a g u s c h , H e i n r i c h - Hent sche l , Pe ter , Stra­
ß e n v e r k e h r s r e c h t . 31 . A u f l . (Urban) 92 296 
J a h r b u c h des ö f f e n t l i c h e n Rechts der G e ­
g e n w a r t . N . F . B d . 39. H r s g . v. H ä b e r l e , 
Peter (Henke) 92 491 
J a k o b , W o l f g a n g , Einkommensteuer (Koenig) 
92 104 
J a k o b s , G ü n t h e r , Strafrecht, Al lgemeiner 
T e i l . 2. A u f l . (Meurer) 92 33 
Janssen , A l b e r t , Ü b e r die Grenzen des legisla­
t iven Zugriffsrechts (Henke) 92 1218 
Jarass , H a n s D . - P i e r o t h , B o d o , Grundge­
setz für die Bundesrepublik Deutschland. 
2. A u f l . (Sendler) 92 1490 
J a y m e , E r i k , K u n s t w e r k und N a t i o n (Pieroth) 
92 1301 
J e n s , W a l t e r s. Kindlers Neues L i te ra tu r lex i ­
k o n 
Jur i s t engenera t ionen und i h r Zei tge is t . 
H r s g . v . M e r z , Hans - Schindler, D i e t r i c h -
Walder , Hans U l r i c h (Häberle) 92 1149 
K a i s e r , G ü n t h e r - K e r n e r , H a n s - J ü r g e n -
S c h ö c h , H e i n z , Strafvollzug. 4. A u f l . (Rott­
haus) 92 734 
K a m p m a n n , K u r t s. A l t e n h o f f 
K e i d e l , H e l m u t - S t ö b e r , K u r t , Register­
recht. 5. A u f l . (Langenfeld) 92 1152 
K e r n e r , H a n s - J ü r g e n s. Kaiser 
K i l l y , W a l t h e r (Hrsg . ) , L i te ra tur lex ikon . 
B d . 9: O r e - R o g (Weber) 92 1300 
- B d . 10: Ros-Sel (Weber) 92 1300 
- B d . 11 : Sem-Var (Weber) 92 1300 
K i n d l e r s Neues L i t e r a t u r l e x i k o n . Hr sg . v . 
Jens, Wal ter . B d . 13: Pa-Re (Weber) 92 1300 
- B d . 14: Re-Sc (Weber) 92 1300 
- B d . 15: Sc-St (Weber) 92 1300 
- B d . 16: S t -Va (Weber) 92 1300 
- B d . 17: V b - Z z (Weber) 92 1300 
K i r c h h o f , P a u l s. Isensee, Josef 
K n ö r i g , K l a u s s. Hess 
K n o t t , H e r m a n n J . , De r Anspruch auf Her ­
ausgabe gestohlenen und illegal export ierten 
K u l t u r g u t s (Siehr) 92 610 
K ö h l e r ' F l e i s c h m a n n , G a b r i e l e , Der G r u n d ­
satz der pe r sön l i chen ä rz t l i chen Leistungs­
pfl icht (Lippert) 92 733 
K o r i n t e n b e r g , W e r n e r - L a p p e , F r i e d r i c h -
B e n g e l , Manfred - R e i m a n n , Wol fgang , 
Kostenordnung. 12. A u f l . (Reithmarin) 92 
1438 
K r a b b e , H e l m u t s. Brez ing 
K r a c h , T i l l m a n n , J ü d i s c h e R e c h t s a n w ä l t e i n 
P r e u ß e n (Levi) 92 813 
KropfY, B r u n o s. G e ß l e r 
K r o p h o l l e r , J a n , E u r o p ä i s c h e s Z i v i l p r o z e ß ­
recht. 3. A u f l . (Ackmann) 92 422 
K r u s e , H e i n r i c h W i l h e l m , Lehrbuch des 
Steuerrechts. B d . 1 (Trzaskalik) 92 1610 
K ü p e r , W i l f r i e d , Das Verbrechen am Seelen­
leben (Weber) 92 1298 
K ü p p e r , G e o r g , Grenzen der normat iv ie ren-
den Strafrechtsdogmatik (Feltes) 92 1089 
K u n e r , Wolfdieter s. D a m m 
L a c k n e r , K a r l , Strafgesetzbuch. 19. A u f l . 
(Günther) 92 962 
L a n g e , R u d o l f - Wulf f , H a n s - L ü d t k e * 
H a n d j e r y , C h r i s t i a n , H ö f e o r d n u n g . 
9. A u f l . (Grimm) 92 1028 
L a p p e , F r i e d r i c h s. Kor in tenberg 
L a r e n z , K a r l , Methodenlehre der Rechtswis­
senschaft. 6. A u f l . (Adomeit) 92 1027 
L e b i u s , R u d o l f , D i e Zeugen K a r l M a y und 
Klara M a y (Roxin) 92 1299 
L e i s e , H o r s t - D i e t z , G o t t f r i e d - C r a t z , 
E g o n , Steuer Verfehlungen (Merkt) 92 962 
L e m p e n a u , G e r h a r d s. Brez ing 
L e n t , F r i e d r i c h s. Schwab 
L e ß m a n n , J o c h e n , Rauchverbot am Arbe i t s ­
platz (Jahn) 92 734 
L i n d a c h e r , Walter F . s. Jacobs 
L ö b e r , B u r c k h a r d t - Peuster , W i t o l d , A k t u ­
elles spanisches Handels- und Wirtschafts­
recht (Kegel) 92 611 
L ü d e r s s e n , K l a u s , P rodukt ive Spiegelungen 
(Kastner) 92 1298 
L ü d t k e ' H a n d j e r y , C h r i s t i a n s. Lange 
L u e g , H e i n z - W e r n e r s. G K - S G B V I 
Madert , Wol fgang s. Gerold 
M a i w a l d , Manfred s. Maurach 
Mansees, N o r b e r t , Das Erbrecht des Kindes 
nach k ü n s t l i c h e r Befruchtung (Coester» Walt­
jen) 92 1550 
M a r e k s , Peter , M a k l e r - und B a u t r ä g e r v e r o r d ­
nung . 5. A u f l . (Koeble) 92 1151 
M a r t i n e k , M i c h a e l , Moderne Vertragstypen. 
B d . I (Westphalen) 92 1087 
M a u n z , T h e o d o r - Z i p p e l i u s , R e i n h o l d , 
Deutsches Staatsrecht. 28. A u f l . (Sachs) 92 33 
M a u r a c h , R e i n h a r t - Schroeder , F r i e d r i c h -
C h r i s t i a n - M a i w a l d , M a n f r e d . Strafrecht 
Besonderer T e i l , T e i l b d . 2 (Meyer*Goßner) 92 
1089 
M a y d e l l , B e r n d B a r o n v . s. G K - S G B V I 
M e c k e , F r i e d r i c h , Beurkundungsrecht . 
2. A u f l . (Winkler) 92 1438 
M e r z , H a n s s. Juristengenerationen 
M e y e r O o r d i n g , U l r i c h , Wertpapierrecht. 
2. A u f l . (Müller'Christmann) 92 886 
M e y e r # L a d e w i g , Jens , Sozialgerichtsgesetz. 
4. A u f l . (Plagemann) 92 1302 
M i c h a l k e , R e g i n a , Umwelts trafsachen (Sack) 
92 1090 
M ö s s n e r , J ö r g M a n f r e d , Rechtsprechungs-
Report Internationales Steuerrecht (Bellstedt) 
92 611 
- s. Brez ing 
M ü l l e r , K l a u s , K o m m e n t a r z u m Gesetz betr. 
die Erwerbs- u n d Wirtschaftsgenossenschaf­
ten. 2. A u f l . (Kuntze) 92 1492 
M ü l l e r ' D i e t z , H e i n z , G r e n z ü b e r s c h r e i t u n g e n 
(Sendler) 92 1297 
- s. Callies 
M ü n s t e r m a n n , Wal ter - H a n n e s , R u d i , Ve r ­
braucherkreditgesetz (Teske) 92 297 
N i c o l a y s e n , G e r t , Europarecht I (Maibaum) 92 
356 
O s s e n b ü h l , F r i t z , Staatshaftungsrecht. 
4. A u f l . (Engelhardt) 92 960 
Ostendorf , H e r i b e r t , Jugendgerichtsgesetz. 
2. A u f l . (Feltes) 92 1609 
P a w l o w s k i , H a n s - M a r t i n , Methodenlehre 
für Juristen. 2. A u f l . (Hilgendorf) 92 1437 
P e s t a l o z z a , C h r i s t i a n , V e r f a s s u n g s p r o z e ß ­
recht. 3. A u f l . (Robbers) 92 296 
Peuster , W i t o l d s. L ö b e r 
P i e r o t h , B o d o s. Jarass 
P o t t m e y e r , K l a u s , Kr iegswaffenkont ro l lge­
setz (Holthausen) 92 34 
P r u t t i n g , H a n n s s. Schwab 
R a d e n , L u t z v a n , Rechner, Richter, Rea l i t ä ten 
(Meurer) 92 492 
R e d e k e r , K o n r a d s. Festschrift fur Hors t 
Sendler 
R e i c h , S teven A . s. Fischer 
R e i f n e r , U d o , Handbuch des Kreditrechts 
(Metz) 92 422 
R e i m a n n , W o l f g a n g s. Kor in tenberg 
R e i t h m a n n , C h r i s t o p h - R o l l , L u d w i g -
G e ß e l e , B r u n o , Handbuch der notariellen 
Vertragsgestaltung. 6. A u f l . (Esch) 92 1088 
R i c h t e r , W e r n e r , Privatpersonen i m parla­
mentarischen U n t e r s u c h u n g s a u s s c h u ß (Käst­
ner) 92 1371 
R i t t e r , U w e , V o r l ä u f i g e Anordnungen i n A n ­
gelegenheiten der f r e iwi l l igen Gerichtsbar­
keit (Gießler) 92 163 
R o b b e r s , J ö r g s. B ö l k e 
R o l l , L u d w i g , Handbuch fur Wohnungse i ­
g e n t ü m e r u n d Verwal te r . 5. A u f l . (Seuß) 92 
675 
R o l l , L u d w i g s. Re i thmann 
R o h l e d e r , M i c h a e l , D i e Ü b e r t r a g b a r k e i t v o n 
Kompetenzen au f G m b H - B e i r ä t e (Dannau* 
Schröter) 92 357 
R ö h n , S tephan, Ehepflichten bei der E i n k o m ­
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Die Vertretung der Aktiengesellschaft 
im Prozeß mit ihren früheren 
Vorstandsmitgliedern* 
Die Vertretungsmacht des Aufsichtsrats gegenüber Vorstandsmitglie­
dern der Aktiengesellschaft gem. § ΊΊ2 AktG wird von der Recht­
sprechung weit ausgedehnt. Die vom BGH gezogene prozessuale 
Konsequenz, die Klage gegen die Gesellschaft sei als unzulässig 
abzuweisen, wenn im Rechtsstreit der Vorstand als Vertreter der 
Gesellschaft tätig geworden sei, verkürzt nach Meinung des Verfas­
sers in unzulässiger Weise das Problem und überzeugt im Ergebnis 
nicht. 
I. Einführung 
Der K l ä g e r , ein ehemaliges Vors tandsmi tg l i ed der beklag­
ten Aktiengesellschaft , verlangte v o n dieser die Z a h l u n g eines 
Ruhegehalts au f der Basis v o n 13 anstelle v o n 12 Monatsge­
h ä l t e r n . Er richtete die Klage gegen die Aktiengesellschaft, 
ver treten durch den Vors tand . N a c h d e m er in beiden V o r i n ­
stanzen erfolgreich gewesen war , gab der BGH der Revision 
nach § 551 N r . 5 Z P O statt, da die Beklagte i n d e m Rechts­
streit n ich t nach Vor sch r i f t der Gesetze vertreten gewesen sei, 
u n d wies die Klage als u n z u l ä s s i g ab. A u c h ausgeschiedenen 
Vors tandsmi tg l i ede rn g e g e n ü b e r werde die Gesellschaft gem. 
§ 1 1 2 A k t G du rch den Aufsichtsra t vertreten. D i e Vorschr i f t 
w o l l e der Gefahr einer n ich t unbefangenen V e r t r e t u n g vor ­
bauen, selbst w e n n diese n u r abstrakt vor l iege . A u c h wenn 
man der Auffassung des BGH fo lg t , was die Interpretat ion 
des § 112 A k t G angeht, so s ind die daraus gezogenen Konse­
quenzen alles andere als s e l b s t v e r s t ä n d l i c h . Sie b e d ü r f e n einer 
wei ter ausholenden B e g r ü n d u n g (dazu I I ) . D a r ü b e r hinaus 
ve rmag das U r t e i l jedenfalls i n sowe i t n ich t zu ü b e r z e u g e n , als 
die Klage als u n z u l ä s s i g abgewiesen w u r d e (dazu I I I ) . 
II. Die Konstruktion der Rechtsprechung 
1. T r i t t fur die p r o z e ß u n f ä h i g e Beklagte i m T e r m i n ihr 
gesetzlicher Ver t re ter b z w . der v o n diesem b e v o l l m ä c h t i g t e 
A n w a l t n ich t auf, so w i r d die Klage, so sie o r d n u n g s g e m ä ß 
erhoben war , keineswegs als u n z u l ä s s i g abgewiesen; vie lmehr 
ist die Partei s ä u m i g , weswegen nach M a ß g a b e des § 331 
Z P O ein V e r s ä u m n i s u r t e i l ergehen k a n n 1 . Das Ergebnis des 
* Zugle ich eine Besprechung v o n BGH, N J W - R R 1991, 926 = W M 
1991, 941 = Z I P 1991, 796. 
1) Rosenberg-Schwab, Z P R , 14. A u f l . (1986), § 108 I I 1 c α . Wegen man-
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BGH bedarf der S t ü t z e durch ein weiteres A r g u m e n t , das 
frei l ich v o m Gericht n icht verdeut l icht w i r d : Das Verfahren 
leidet nur dann an einem prozessualen M a n g e l , w e n n die Z u ­
stel lung an den Vors tand n icht ausreicht, u m die Klage w i r k ­
sam z u erheben 2 . 
2. Freil ich erachtet die ganz herrschende M e i n u n g die A n ­
gabe des gesetzlichen Vertreters einer ju r i s t i schen Person für 
entbehr l ich; die Klage sei auch ohne sie zu lä s s ig , da § 130 
N r . 1 Z P O led ig l ich eine Sol lvorschr i f t darstelle 3 . U n d die 
Zus t e l l ung an eine K o r p o r a t i o n kann nach § 171 I I Z P O 
durch eine Zus t e l l ung an ihre Vorsteher erfolgen. M i t dieser 
ant iquier ten Ausdrucksweise sind jur is t i sche Personen, w i e 
eben gerade die Aktiengesel lschaft 4 , und ih r Vorstand" 5 ge­
me in t . D i e W i r k s a m k e i t der Zus t e l l ung h ä n g t , w i e auch die 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g m i t § 1.71 I Z P O veranschaulicht, n ich t 
davon ab, d a ß die „ V o r s t e h e r " - generell oder in diesem Fall -
auch gesetzliche Ver t re te r der ju r i s t i schen Person s ind 6 . D i e 
G e s e t z e s b e g r ü n d u n g bemerk t dazu lapidar, die Zus te l lung an 
diejenigen Personen, die fur bes t immte Prozesse zur V e r t r e ­
t u n g der Personengesamtheiten befugt seien, sei n ich t ob l iga ­
tor isch , v ie lmehr solle nach der an sich unbedenkl ichen u n d 
i m Interesse des Verkehrs gegebenen Vorsch r i f t des § 150 I I 
des Entwurfes - der d e m heut igen § 171 I I Z P O w ö r t l i c h 
entspricht - die Z u s t e l l u n g an die Vorsteher i n j e d e m Fall genü­
gen, auch w e n n diese, sei es generell , sei es ad hoc, n ich t die 
gesetzlichen Ver t re ter seien 7 . 
3. D i e Rechtsprechung hat seit geraumer Ze i t Ausnahmen 
v o n diesen Regeln en twicke l t : D i e Anfechtungsklage gegen 
B e s c h l ü s s e der H a u p t v e r s a m m l u n g einer Aktiengesellschaft 
b z w . der Ve r t r e t e rve r sammlung einer Genossenschaft m u ß 
nach den §§ 246 I A k t G , 5 1 1 2 G c n G innerhalb eines Mona t s 
erhoben werden, sol l die H e i l u n g v o n Fehlern vermieden 
werden . Z u r V e r t r e t u n g der beklagten Gesellschaft sind nach 
§ 24(> I I 2 A k t G V o r s t a n d und Aufsichtsrat gemeinsam beru­
fen, sowei t nicht ein M i t g l i e d des j ewe i l s anderen G r e m i u m s 
klagt . Bei der Genossenschaft t r i f f t § 51 I I I 2 G e n G eine ä h n l i ­
che Regelung. Voraussetzung ist nach ganz einhell iger A n ­
sicht die Zus te l lung an die M i t g l i e d e r j ewe i l s beider ver t re ­
tungsberechtigter G r u p p e n 8 , gemi lde r t allerdings durch die 
M ö g l i c h k e i t des § 171 I I I Z P O , der es g e n ü g e n l äß t , w e n n an 
j e ein M i t g l i e d der betroffenen Organe zugestellt w i r d 9 . 
a) D i e B e g r ü n d u n g fü r diese Sonde rbehand lung d u r c h die he r r ­
schende M e i n u n g b l e ib t indes w e i t g e h e n d di f fus . N a m e n t l i c h ü b e r ­
zeugt es n i ch t , w e n n der E i n d r u c k entsteht , die Z u s t e l l u n g auch an 
den Aufs ich t s ra t sei n ö t i g , u m die H e i l u n g d u r c h A b l a u f der M o n a t s ­
frist zu v e r h i n d e r n , ohne d a ß die fehlende Z u s t e l l u n g aber der w i r k ­
samen K l a g e e r h e b u n g i m W e g stehen s o l l 1 0 . D i e Frage der Z u s t e l ­
l u n g u n d ih re r W i r k s a m k e i t l ä ß t s ich n u r e inhe i t l i ch behandeln , z u ­
m a l da die daran g e k n ü p f t e E r h e b u n g der K l a g e auch andere m a t e ­
r i e l l r ech t l i che Konsequenzen haben k a n n ; die U n t e r b r e c h u n g der 
V e r j ä h r u n g ist ein Beisp ie l . 
b) D a b e i sei n i c h t bes t r i t t en , d a ß das g ä n g i g e r w e i s e genannte A r ­
g u m e n t , es solle ein argl is t iges Z u s a m m e n s p i e l zwi schen A n f e c h ­
t u n g s k l ä g e r u n d V o r s t a n d der bek lag ten Akt iengese l l schaf t v e r h i n ­
der t w e r d e n 1 1 , durchaus G e w i c h t hat . Z w a r k ö n n t e i h m auch da­
d u r c h R e c h n u n g getragen w e r d e n , d a ß m a n die fehlende Wei t e rgabe 
der d e m V o r s t a n d zugestel l ten K l a g e an die M i t g l i e d e r des A u f s i c h t s ­
rats als P f l i c h t v e r l e t z u n g wer t e t u n d d e m g e m ä ß d e m V o r s t a n d den 
Ersatz eines dadu rch entstehenden Schadens a u f b ü r d e t . D o c h w ä r e 
das n u r die halbe L ö s u n g , w e i l der Schaden v o n der Gesellschaft 
selbst n i c h t ferngehal ten w i r d . So sp r i ch t vieles d a f ü r , die A n f o r d e ­
r u n g e n an die Z u s t e l l u n g zu v e r s c h ä r f e n , w e n n g l e i c h dies zu Lasten 
des anfechtenden A k t i o n ä r s geht , der den Fehler des mange lhaf ten 
Beschlusses n i c h t m e h r m i t Auss i ch t a u f E r f o l g r ü g e n k a n n , w e n n die 
Z u s t e l l u n g n i c h t k o r r e k t an den Aufs i ch t s ra t e r fo lg te . Er ist jedenfal ls 
i n der R e a l i t ä t gehalten, beide O r g a n e als Z u s t e l l u n g s e m p f ä n g e r i n 
der K l a g e zu nennen. 
c) M i t dieser L ö s u n g ist n o t w e n d i g e r w e i s e eine te leologische R e ­
d u k t i o n des § 171 I I Z P O v e r k n ü p f t . Des Z w e c k s des § 246 I I 2 A k t G 
w e g e n g e n ü g t die Z u s t e l l u n g an den V o r s t a n d a l le in n i c h t , sondern 
hat in gleicher Weise auch an den Aufs ich t s ra t zu e r fo lgen . D e r I n t e n ­
t i o n der M o t i v e w i d e r s p r i c h t dies n i c h t , w e i l der Gesetzgeber den Fall 
der Gefahr des Handelns z u m N a c h t e i l der j u r i s t i s chen Person o f f e n ­
s ich t l i ch n i c h t i m A u g e hatte. Konsequen te rwc i sc kann auch § 184 
Z P O in diesem Fall n i ch t z u m Z u g k o m m e n , was das für den A u f ­
sichtsrat b e s t i m m t e E x e m p l a r angeht; v i e l m e h r l äß t sich v o n v o r n ­
herein nu r eine Ersa tzzus te l lung nach § 181 Z P O v o r n e h m e n 1 2 . 
4. D i e These des BGH, die Klage des ehemaligen V o r ­
standsmitglieds sei u n z u l ä s s i g , w e n n die Gesellschaft n ich t 
v o m Aufsichtsrat vertreten w e r d e 1 3 , setzt i m p l i z i t voraus, 
d a ß man die geschilderten G r u n d s ä t z e au f diesen Fall ü b e r ­
t r äg t : W e i l der Aufsichtsrat zur ger icht l ichen V e r t r e t u n g der 
Gesellschaft berufen sei, k ö n n e die Klage nur ihm zugestellt 
werden , entgegen § 171 I I Z P O aber n ich t dem Vors t and . 
D e r H i n w e i s au f die abstrakte Gefahr einer n ich t unbefange­
nen Ver t r e tung der Gesellschaft 1 4 , da die Vors tandsmi tg l ieder 
v o n e inem Sieg ihres f r ü h e r e n K o l l e g e n für den eigenen R u ­
hestand prof i t ie ren k ö n n t e n , ist also n ich t nur v o n n ö t e n , die 
A n w e n d u n g des § 112 A k t G zu l eg i t imie ren , sondern auch, 
u m die M ö g l i c h k e i t der Zus te l lung nach § 171 I I Z P O auszu­
s c h l i e ß e n . 
Der Sache nach ist die teleologische R e d u k t i o n des § 171 I I 
Z P O allerdings richtig. D e n n i n gle ichem, w e n n n ich t i n 
s t ä r k e r e m M a ß e w i e e inem A k t i o n ä r i m Falle des § 246 I I 2 
A k t G , ist es dem ehemaligen Vors t andsmi tg l i ed zumutbar , 
schon durch die Zus te l lung der Klage an den Aufsichtsrat 
dem Ris iko einer u n s a c h g e m ä ß e n Behandlung durch den j e t ­
zigen Vors tand vorzubeugen. Eine b l o ß e Schadensersatzhaf-
gelnder Ladung kann das V e r s ä u m n i s u r t e i l nicht scheitern, we i l eine Z u ­
stellung nach § 176 Z P O auch dann w i r k s a m ist, wenn die P r o z e ß v o l l ­
macht u n w i r k s a m war (BGH, VersR 1979, 255). Es spielt also keine 
Rolle, daß der Vorstand in diesem P r o z e ß keine wirksame P r o z e ß v o l l ­
macht erteilen konnte. 
2) V g l . vor läuf ig BGHZ 70, 384 (386) = N J W 1978, 1325. D ie Frage, 
ob i m Rahmen des § 246 A k t G die V e r s ä u m u n g der Monatsfrist dazu 
fuhrt, daß der Mangel geheilt w i r d und die zuläss ige Klage u n b e g r ü n d e t 
ist, braucht hier nicht vertieft zu werden. 
3) RG, Gruchot 50 (1906), 1061 (1062); KG, Rpfleger 1976, 222; Baum-
bach-Lauterbach-Albers-Hartmann, Z P O , 49. A u f l . (1991), § 2 5 3 A n m . 3 A ; 
Zöller-Stephan, Z P O , 16. A u f l . (1990), § 253 Rdnr. 8; Stein-Jonas-Schu­
mann, Z P O , 20. A u f l . (1977ίΤ.), § 253 Rdnr. 36; unklar BGHZ 32, 114 
(118) = N J W 1978, 1325, der die Angabe w ä h r e n d des Prozesses für 
nachholbar häl t . 
4) Baumbach-Lauterbach-Albers-Hartmatm (o. F u ß n . 3), § 171 A n m . 2; 
Zöller-Stephan (o. F u ß n . 3), § 171 Rdnr . 7. 
5) Thomas-Putzo, Z P O , 16. A u f l . (1990), § 171; Göring, i n : A K - Z P O , 
1987, § 171 Rdnr. 2. 
6) RG, Gruchot 50 (1906), 1061 (1062); Baumbach-Lauterbach-Albers-
Hartmann (o. F u ß n . 3), § 171 A n m . 2; Zöller-Stephan (o. F u ß n . 3), § 171 
Rdnr . 7; Göring, i n : A K - Z P O (o. F u ß n . 5), § 171 Rdnr . 2; Stein-Jonas-
Schumann (o. F u ß n . 3), § 171 Rdnr. 8. 
7) M o t i v e , S. 145, abgedruckt bei Hahn-Mugdan, D ie gesamten M a t e ­
rialien zu den Reichs-Justizgesetzen I I , Material ien zur Z i v i l p r o z e ß o r d ­
nung , Ab te i l ung 1, 2. A u f l . (1881), Neudruck 1983, S. 225; He rvo rhebun­
gen i m Or ig ina l . 
8) RGZ 83, 414 ( 4 1 7 f ) ; 107, 161 (164); BGHZ 32, 114 (119 f.) = N J W 
1960, 1006; BGHZ 70, 384 (386) = N J W 1978, 1325; BGH, N J W 1974, 
278; 1974, 1557; zust. z . B . Hüffer, i n : Geßler-Hefermehl, A k t G , 1973ff , 
§ 246 Rdnr. 60; Müller, GenG, 1976ff., § 51 Rdnr. 120jew. m . w . N a c h w . 
9) BGHZ 32, 114 (119) = N J W 1960, 1006. 
10) So indes z . B . BGHZ 32, 114 (118) = N J W 1960, 1006, einerseits, 
119 andererseits; Hüffer, in : Geßler-Hefermehl, (o. F u ß n . 8), § 246 Rdnr . 56 
einerseits, 60 andererseits; Zöllner, i n : K ö l n e r K o m m . z. A k t G , 1971 f f , 
§ 2 4 6 Rdnr. 43; Schilling, in : G r o ß k o m m . z. A k t G , 3. A u f l . (1970ff.) , 
§ 246 Rdnr. 9. 
11) RGZ 83, 414 (417); BGHZ 32, 114 (117) = N J W 1960, 1006; 
A. Hueck, i n : Festschr. f. B ö t t i c h e r , 1969, S. 205. 
12) So i . E . auch RGZ 83, 414 (417); Hüffer, i n : Geßler-Hefermehl (o. 
F u ß n . 8), § 246 Rdnr. 62, Stein-Jonas-Schumann (o. F u ß n . 3), § 184 Rdnr. 
9. 
13) BGH, N J W - R R 1991, 926 = Z I P 1991, 796 (797); ebenso schon 
BGH, N J W - R R 1990, 739 (740). 
14) BGH, N J W - R R 1991, 926 = Z I P 1991, 796; ebenso schon BGHZ 
103, 213 (216) = N J W 1988, 1384; BGH, N J W 1989, 2055 (2056); 1987, 
254 (255); 1981, 2748 (2749); N J W - R R 1990, 739 (740). 
354 NJW 1992, Heft 6 Merten, Zulässigkeit der langfristigen Videoüberuuulmng 
t ung des p f l i c h t w i d r i g handelnden Vorstandes b ö t e der Ge­
sellschaft n ich t denselben Schutz. 
5. M a n w i r d sogar noch we i t e r zu gehen haben u n d den 
Gedanken vera l lgemeinern m ü s s e n : § 171 11 Z P O - u n d m i t 
i h m § 184 Z P O - scheidet i m m e r dann aus, w e n n der Vor s t e ­
her i m Sinn dieser N o r m v o n der sonst vorgesehenen V e r t r e ­
tungsberecht igung ausgeschlossen ist, w e i l die abstrakte Ge­
fahr u n s a c h g e m ä ß e r B e h a n d l u n g n i c h t v o n der H a n d zu w e i ­
sen ist. D e m l ä ß t sich dadurch R e c h n u n g t ragen, d a ß bereits 
die Zus te l lung an die i m k o n k r e t e n Fall ve r t r e tungsberech t ig ­
te Person zu e r fo lgen hat. D e r Schutz des Verkehr s , den § 171 
Z P O i m A u g e hat, m u ß i n diesem Fall z u r ü c k s t e h e n . 
III. Die Folgen fehlender Zustellung 
K a n n man d e m BGH also i n s o w e i t fo lgen , als die Klage 
mangels v o r s c h r i f t s m ä ß i g e r Z u s t e l l u n g (noch) n i c h t w i r k s a m 
erhoben ist, so ü b e r z e u g t die v o m Ger i ch t gezogene K o n s e ­
quenz, die K l a g e sei als u n z u l ä s s i g abzuweisen, n i ch t . V i e l ­
mehr h ä t t e der BGH aufheben u n d z u r ü c k v e r w e i s e n m ü s s e n , 
u m dem K l ä g e r Gelegenhei t zu geben, n u n m e h r für eine k o r ­
rekte Zus t e l l ung der Klage zu sorgen. 
1. N i c h t selten w i r d f re i l i ch die A n s i c h t ve r foch ten , die 
fehlende P r o z e ß f ä h i g k e i t des Bek lag t en mache die K l a g e u n ­
z u l ä s s i g 1 5 . Diese Idee scheint auch i m U r t e i l des BGH Pate 
gestanden zu haben. D o c h t r i f f t sie i n i h re r A p o d i k t i k n ich t 
den K e r n des Prob lems . Schon der BGH selbst s c h r ä n k t in 
anderen U r t e i l e n den Grundsa tz e in: Eine K l a g e a b w e i s u n g sei 
nur dann der r i ch t ige W e g , w e n n v o n v o r n h e r e i n feststehe, 
d a ß der gesetzliche Ver t re t e r die bisher ige P r o z e ß f ü h r u n g 
n icht genehmigen w e r d e 1 6 . Schon daran d ü r f t e es hier fehlen. 
Es ist zumindes t nichts e rs ich t l ich , was einer G e n e h m i g u n g 
der bisherigen P r o z e ß f ü h r u n g du rch den Aufs ich t s ra t v o n 
vornhere in i m Wege stehen m ü ß t e . D o c h soll te m a n v o n 
dieser Voraussetzung ohneh in A b s t a n d nehmen , z u m a l die 
Prognose des Ger ichts of t a u f h ö c h s t unsicheren V e r m u t u n ­
gen aufbauen m ü ß t e . D e r P r o z e ß kann - ob der Aufs ichts ra t 
die bisherigen H a n d l u n g e n des Vors tands g e n e h m i g t oder 
n icht - nach der Z u r ü c k w e i s u n g u n d nach der g ü l t i g e n Z u ­
stel lung o r d n u n g s g e m ä ß d u r c h g e f ü h r t w e r d e n ; eine A b w e i ­
sung, der r e g e l m ä ß i g alsbald eine erneute Klage folgen dür f ­
te, ist nur ein en tbehr l icher U m w e g 1 7 . Es k o m m t h i n z u , d a ß 
nach § 2701 Z P O die Z u s t e l l u n g v o n A m t s w e g e n zu e r fo l ­
gen hat u n d d a ß die G e s c h ä f t s s t e l l e den o r d n u n g s g e m ä ß e n 
V o l l z u g ü b e r p r ü f e n m u ß 1 8 . M a g diese P f l i ch t auch n i c h t so 
w e i t gehen, d a ß das Ger i ch t v o n sich aus a u f den falschen 
Zustellungsadressaten h inzuwe i sen oder gar den r i ch t i gen zu 
e rmi t t e ln hat, so v e r t r ü g e es sich a u f der anderen Seite n icht 
m i t § 2701 Z P O , die K l a g e als u n z u l ä s s i g abzuweisen, ohne 
dem K l ä g e r die Chance e i n z u r ä u m e n , den M a n g e l zu h e i l e n 1 9 . 
Bedenken, der n u n m e h r o r d n u n g s g e m ä ß ver t re tenen B e k l a g ­
ten werde eine Instanz g e n o m m e n , h ä t t e der BGH dadurch 
Rechnung tragen k ö n n e n , d a ß er nach d e m § 565 I I I i . V . m i t 
§ 539 Z P O an die erste Instanz z u r ü c k v e r w i e s e n h ä t t e : Z u 
ü b e r s e h e n , d a ß die K lage n i c h t w i r k s a m erhoben w a r , ist ein 
wesentlicher M a n g e l des Ver fah rens 2 0 . 
2. D i e Z u r ü c k v e r w e i s u n g ist auch n o c h aus e inem anderen 
G r u n d n o t w e n d i g , der m i t d e m soeben genannten a u f das 
engste v e r k n ü p f t ist. N a c h § 139 I I Z P O h ä t t e n die Tatsa­
cheninstanzen a u f das Verfahrensh indern is h inwe i sen m ü s ­
sen 2 1 . I n der d r i t t e n Instanz k a n n die fehlende Klageerhebung 
n icht mehr nachgehol t w e r d e n ; ä u ß e r s t e r Z e i t p u n k t d a f ü r ist 
die letzte m ü n d l i c h e T a t s a c h e n v e r h a n d l u n g 2 2 . D o c h k a n n der 
W e g du rch eine Z u r ü c k v e r w e i s u n g w iede r e r ö f f n e t w e r d e n 2 3 . 
IV. Zusammenfassung 
1. D i e Z u s t e l l u n g an den V o r s t a n d einer Ak t i engese l l s cha f t g e n ü g t 
n i ch t , w e n n er die Gesellschaft i n d e m Rechtss t re i t angesichts v o n 
V o r s c h r i f t e n n i ch t ver t re ten kann , die der auch n u r abst rakten Gerahr 
R e c h n u n g t ragen sol len , die s a c h g e m ä ß e V e r t r e t u n g sei n i ch t h i n r e i ­
chend sichergestel l t . § 171 I I Z P O ist dann a u f g r u n d einer t e l e o l o g i ­
schen R e d u k t i o n unanwendba r . 
2. Ist in den Tatsacheninstanzen ü b e r s e h e n w o r d e n , d a ß eine K l a g e 
n i ch t k o r r e k t , da an den falschen Ver t r e t e r einer p r o z e ß u n f a h i g e n 
Partei zugestel l t w o r d e n ist, so m u ß das Revis ionsger ich t z u r ü c k v e r ­
weisen , u m d e m K l ä g e r die Chance zu geben, den Fehler d u r c h die 
Z u s t e l l u n g an die ve r t re tungsbefug te Person zu hei len. 
15) BGH, N J W - R R 1986, 157 (158); w o h l auch Rosenberg-Schwab (o. 
F u ß n . 1), § 44 I V 5b ; i m Fall BGH, N J W 1961, 2207, war an der fehlenden 
P rozeß fäh igke i t des Beklagten schon die wirksame Zuste l lung gescheitert; 
ebenso für den Fall mangelhafter Ver t re tung BGHZ 40, 197 ( 1 9 8 Γ = 
N J W 1964, 203. 
16) BGH, N J W 1990, 1734 (1736); umgekehr t hatte noch BGHZ 18, 
184 (190) = N J W 1955, 1714, die Klage für unzu läss ig erachtet, wenn 
nicht anzunehmen sei, daß der gesetzliche Vertreter genehmigen werde. 
17) BGH, N J W - R R 1986, 1119; ebenso schon BGH,]R 1972, 246; v g l . 
ferner OLG Karlsruhe, F a m R Z 1973, 272 (273), für einen Fall, in dem die 
Klage dem M i n d e r j ä h r i g e n zugestellt wurde , o b w o h l der K läge r den ge­
setzlichen Vertreter benannt hatte. 
18) Baumbach-Lauterbach-Albers-Hartmann (o. F u ß n . 3), § 270 A n m . 
1 C; Stein-Jonas-Schumann (o. F u ß n . 3), § 270 Rdnr . 1. 
19) BGH, N J W - R R 1986, 1119; ähn l ich OLG Karlsruhe, F a m R Z 1973. 
272 (273): Nachho lung der Zuste l lung von A m t s wegen. 
20) V g l . BGH, N J W - R R 1986, 157 (158); Zöller-Schneider (o. F u ß n . 3), 
§ 559 Rdnr. 8, jewei ls fur den Parallelfall der fehlenden P r o z e ß f ä h i g k e i t . 
21) BGH, N J W 1976, 149, für die Frage der Wirksamkei t einer Zus te l ­
lung ; 1989, 2064 (2065) fur das Problem anderweitiger R e c h t s h ä n g i g k e i t . 
22) BGH, Z Z P 71 (1958), 471 (478); Zöller-Stephan (o. F u ß n . 3)Λ 253 
Rdnr. 22; Wassermann, in : A K - Z P O (o. F u ß n . 5), § 253 Rdnr. 18. 
23) Schmidt, in : A K - Z P O (o. F u ß n . 3), § 139 Rdnr. 69. Nach h. M . 
m u ß der Revisionsfuhrer angeben, was er auf den Hinweis gesagt h ä t t e 
{BGH, N J W - R R 1988, 208 [209]); für die Frage, ob eine A u f k l ä r u n g n ö t i g 
gewesen ist, g ibt der - auch falsche - Rechtsstandpunkt des Untergerichts 
den Ausschlag (BGH, N J W - R R 1990, 340 [341]). Beides kann i m Fall des 
§ 139 II Z P O nicht gelten, wenn das Unterger icht ein Verfahrenshindernis 
ü b e r s e h e n hat, das von A m t s wegen zu p rü fen ist; ebenso i m Ergebnis 
BGH, NJW 1989, 2064 (2065), f ü r d i c Frage anderweitiger R e c h t s h ä n g i g ­
keit . 
